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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Ключевые слова: следы, следы рук, следы ног, следы транспортных 
средств, виртуальные следы, обнаружение, изъятие, фиксация. 
Объектом исследования является общее криминалистическое учение о 
следах. 
Предметом исследования являются закономерности возникновения (об-
разования) следов  и их использование в раскрытии и расследовании престу-
плений. 
ЦЕЛЬ данной дипломной работы - показать роль и значение криминали-
стического учения о следах. 
Методологическую основу дипломной работы  составляют общенаучные 
(анализ и синтез; наблюдение; описание; вычисление и др.) и специальные 
криминалистические (планирование расследования преступления, биологи-
ческие и др.) методы. В ходе проведенного исследования также применялись 
методы системно-структурного, статистического анализа и другие. 
О следах преступлений говорится в уголовно-процессуальном законе, в 
некоторых других законах, во множестве подзаконных актов, регулирующих 
деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению, предотвращению пре-
ступлений.      
Теме «Криминалистическое учение о следах» посвящено множество ра-
бот. В основном материал, изложенный в учебной литературе, носит общий 
характер, а в многочисленных монографиях по данной тематике рассмотрены 
более узкие вопросы изучения следов. При изучении темы исследованы ра-
боты С.М. Потапова, И.Ф. Крылова, И.Н. Якимова, Б.И. Шевченко, Г.Л. Гра-
новского и других криминалистов. 
Дипломная работа имеет следующую структуру: оглавление, введение, 
три главы, заключение, список использованных источников. 
Объем дипломной работы 62 страниц, количество использованных ис-
точников 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Ключавыя словы: Сляды, сляды рук, сляды ног, сляды транспартных 
сродкаў, віртуальныя сляды, выяўленне, канфіскацыя, фіксацыя. 
 Аб'ектам даследавання з'яўляецца агульнае крыміналістычнае вучэнне 
аб слядах.  
Прадметам даследавання з'яўляюцца заканамернасці ўзнікнення 
(адукацыі) слядоў і іх выкарыстанне ў раскрыцці і расследаванні 
злачынстваў.  
МЭТА дадзенай дыпломнай працы - паказаць ролю і значэнне 
крыміналістычнага вучэнні аб слядах.  
Метадалагічную аснову дыпломнай працы складаюць агульнанавуко-
выя (аналіз і сінтэз; назіранне; апісанне; вылічэнне і інш.) І спецыяльныя 
крыміналістычны (планаванне расследавання злачынства, біялагічныя і інш.) 
Метады. У ходзе праведзенага даследавання таксама ўжываліся метады 
сістэмна-структурнага, статыстычнага аналізу і іншыя. 
 Аб слядах злачынстваў гаворыцца ў крымінальна-працэсуальным за-
коне, у некаторых іншых законах, у мностве падзаконных актаў, якія рэгу-
лююць дзейнасць па выяўленні, раскрыцці, спыненні, прадухіленню 
злачынстваў.  
Тэме «крыміналістычнага вучэнне аб слядах» прысвечана мноства ра-
бот. У асноўным матэрыял, выкладзены ў вучэбнай літаратуры, носіць агуль-
ны характар, а ў шматлікіх манаграфіях па дадзенай тэматыцы разгледжаны 
вузейшыя пытанні вывучэння слядоў. Пры вывучэнні тэмы даследаваны пра-
цы С.М. Патапава, І.Ф. Крылова, І.М. Якімава, Б.І. Шаўчэнка, Г.Л. 
Граноўскай і іншых крыміналістаў. 
Дыпломная праца мае наступную структуру: змест, увядзенне, тры 
кіраўніка, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц. Аб'ём дыпломнай працы 
62 старонкi, колькасць выкарыстаных крыніц 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
